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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk mendapatkan data langsung mengenai tujuan, sejarah, 
esensi dan ciri khas, serta data terbaru mengenai Patungan.net. METODE PENELITIAN, 
Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui pengamatan langsung terhadap struktur 
website yang sudah ada, wawancara langsung terhadap pendiri yayasan dan aplikasi, serta survey 
langsung secara online yang dilakukan terhadap target market yang sesuai. ANALISIS, 
Patungan.net merupakan salah satu wadah yang membantu para pemuda bangsa mewujudkan 
karya sosial secara nyata melalui penggalangan dana crowdfunding. Selain itu dengan adanya 
Patungan.net, para masyarakat dapat membantu dan mengetahui dampak perkembangan positif 
karya tersebut. HASIL YANG DICAPAI, Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan 
ketertarikan dalam turut serta, aplikasi mobile Patungan.net diciptakan, dimana ponsel lekat 
dengan kehidupan sehari-hari masyarakat atau target market. Fitur yang diaplikasikan 
diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias target pengguna. SIMPULAN, 
Aplikasi Patungan.net diciptakan dalam menarik target pengguna lebih jauh, meningkatkan rasa 
kepercayaan melalui fitur yang ada, dan meningkatkan penggunaan dengan integrasi sosial 
media. 
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